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Piero della Francesca, La Cité idéale, 1475.
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1.2. Le pouvoir
• Weber (1922): « Le pouvoir
signifie toute chance de faire 
triompher au sein d’une relation 
sociale sa propre volonté, même 
contre des résistances, peu 
importe sur quoi repose cette 
chance. »
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1.3. La communauté
• Politeia
• Hobbes, parmi tant 
d’autres…
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1.4. Le-la-un·e-les
• LE politique : la chose publique
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1.4. Le-la-un·e-les
• LA politique : la vie politique
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AVANT LA PAUSE
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LE MOOC
« LES MOTS DU POUVOIRS »
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Module 1
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S’inscrire au MOOC
• Début : 3 février 2020
• 2h/semaine 





Pour aller plus loin…
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